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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á.XL.. 1 bien disponer que el teniente de navío de 1.* °tasa don
1 Eduardo Capelástegui y Guaxardo, cese en el destinode Secretario de la Subsecretaria de este MinisterioN quede en situación de excedencia forzosa, á cobrarsus haberes por la Corte.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de Agosto de 1907.
JOSÉ FgRRÁÑDiz
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
C:DRID.L1.11\TMS
PERSONAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Jefe del segundo negociado de esa Di
rección al capitán de fragata D. Cayetano Tejera y
Terán.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 28 de Agosto de 1'907.
J'OSE FERRANDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Vocal natúralista de la Junta de pesca
de la Coruña, al teniente de navío de 1." clase don
Joaquín Anglada y liaba.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 28 de Agosto de 1907.
Jost FERRANDIZ,
Sr Director del Personal.
Sr Cápitán General del Departamento de Ferro'.
■
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar segundo comandante de la provincia
marítima de Gran Canaria al. teniente de naVio de
primera clase D. Francisco Barreda y Miranda.
De Steal orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 28 de Agosto de 1907.
JOSE FERRAND1Z
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.; S. NI. el Rey (q . D. g.) ha tenido á
bien nombrar Ayudante del distrito marítimo de La
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G-uadia, al teniente de navío de 1.' clase D. Luciano
Madariaga y Fossi, en relevo por pase á otro destino
del jefe de igual empleo D. Joaquín Anglada y Haba.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 28 de Agosto de 1907.
JOSE FERRiNDIZ
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
Wrinz...~~.~••■■
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar que el Capitán general del Departamen
to de Ferro], haya dispuesto queel alférez de navío don
Angel Cadarso y Fernández Cañete, se encargue del
destino de Ayudante del distrito marítimo de Bueu.
que debert desempeñar con carácter de interino.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de Agosto de 1907.
El Subsecretario.
.To,s( Ferrer.
Sr. Director del Personal
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 29 del mes actual la
edad reglamentaria para pasar á situación de retira
do el capitán de la escala activa de Infantería de Ala
rina, en situación de supernumerario sin sueldo, don
Francisco Iravedra
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servicio disponer que
este oficial cause baja en el Cuerpo á que pertenece,
por fin del corriente mes; á reserva de que el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, le señale haber pasivo
que por clasificación le corresponda desde primero de
Septiembre próximo.
De Real orden lo digo áV. E. para su conocimien
o y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de Agosto de 1907.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr., S. M. el key (q. D. g.) se ha servicio
'cobrar indemnizahle la comisión de justicia desem
eñada en Vigo, por el capitán de Infantería de Ma
ina D. Fermín Sánchez Barcaiztegui, á que se refiere
d telegrama de V. E. de 21 del actual.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
'
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
–Madrid '28 de Agosto de 1907.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido á
bien promover al empleo de capitán de Infantería de
Marina, con :antigüedad de 22 del corriente mes, al
primer teniente del expresado Cuerpo D. Joaquín Vi
llalobos Belsol, en vacante reglamentaria por pase á
situación de retirado del oficial de aquel empleo don
José Fernández Vila.
De Peal orden lo digo á V. E. ,,para su c6noci
,
miento y efectos.—Dios guarde á V.E muchos años.
—Madrid 28 de Agosto de 1907.
JosE F4Bruif..'Nmtv
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
,
Sr. Capitán General del Departamentu.scle, Car=
gena.
Sr. Intendente (leneral de Marina.
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servicio
destinar al cuadro núm. 3 por depositario, al capitán
de Infantería de arma D. Francisco Bover Dotres, ‘`,\
y nombrar para el mando del la 1.• compañía del 2.e
batallón del tercer regimiento, al oficial de igual em
pleo D. Joaquín Villalobos Belsol.
De Real orden, comunicada porel Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 29 de Agosto de 1907.
ElSubsecretario,
José Ferrer
Sr . Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenidp á
bien declarar indemnizable la comisión de justicia
que pasó á desempeñar en Barcelona el primer te
niente de Infantería de Marina D. Manuel Montes
Blanco, á que se refiere su carta oficial número 1.693,
de 23 del mes actual.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 28 de Agosto de 1907.
J OSE FERRANDIZ
Sr. Capitán General Clel Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E.
con su escrito núm. 1.480, de 24 del actual, promovi
da por el primer teniente de Infantería de Marina
D. Vicente Peña Iglesias en solicitud de que se le
concedan seis meses de licencia para el extranjero:
S. M . el Rey (q. D. g.) á tenido á bien acceder á
lo solicitado por el oficial de referencia, con sujeción
á lo preceptuado en el inciso primero del artículo 26
del Reglamento de licencias de 15 de Junio de 1906
(D. O. núm. 55.)
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Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de Agosto de 1907.
De Real orden lo expreso á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios.—Madrid 28 de Agosto de 1907.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 14 del actual
la edad reglamentaria para pasar á la situación de
retirado, el primer teniente de la Escala de reserva
disponible de Infantería de Marina D. Milecio Molina
Aguado:
S. M. el Rey (q . D. g.) se ha servido disponer sea
dado de baja en el citado Cuerpo, por fin del corrien
te mes por pase á la expresada situación de retirado,
con el haber pasivo que le señala el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en circular de '23 de los corrien
tes. (D. O. núm. 187.)
De Real orden digo á V. E. para su conocimiento
fines.—Dios guarde á V. E. muchos año.—Madrid
28 de Agosto de 1907.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
nombrar ayudante de. guardia del Arsenal de la Ca
rraca, al primer teniente de la Escala de reserva de
Infantería: de Marina D. Ramón de Labra Vivanco,
en vacante dejada en dicho destino por el oficial de
igual empleo D. Manuel Riaño de la Puente, á que se
refiere la carta oficial de V. E. núm. 2.142, de 21 de
los corrientes.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 28 de Agosto de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer el destino como efectivo á la compañía de
ordenanzas en esta Corte, para donde será pasapor
tado, del sargento 1.° de Infantería de Marina Victo
riano Díaz Fernández, en relevo del de igual clase
Domingo García Franco, que quedará agregado ex
cedente á dicha compañía, sujeto á la causa que se le
sigue.




; Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
1 por el cabo de Infantería de Marina Antonio López
1. Parra, perteneciente á la 2.a compañía
del primer ba
talión del '2.° regimiento, embarcado en el crucero
I Carlos I', en solicitud de que se le conceda la resciY
1 sión del compromiso de reenganche que se halla sir-:
1 viendo:S. M. el Rey (q. D. g )—teniendo en cuenta las
razones en que apoya su petición y lo propuesto por
esa Inspección—se ha dignado acceder á lo solicita
do, siempre que el interesado deje cubierto el fondo
reglamentario en su libreta de masita y abone á la
Hacienda,, si así procede, la parte de cuota percibida
y no devengada.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de Agosto de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Mari
na en la Corte.




Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Comandante General de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el cabo de Infantería de Marina, Francisco Sal
da,na Caparrós, perteneciente á la segunda compañía
del primer batallón del tercer regimiento, embarcado
en el crucero Carlos V, en solicitud de que se le con
ceda la rescisión del compromiso de reenganche que
se halla sirviendo:
S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta las ra
zones en que apoya su petición y lo propuesto por
esa Inspección, se ha dignado acceder á lo solicitado,
siempre que deje cubierto el fondo reglamentario en
su librata de masita y abone á la Hacienda, si así
procede, la parte de cuota percibida y n(Idevengada.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento y efec
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tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 28
de Agosto de 1907.
El Subsecretario,
José Perrer,
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento cle Carta
gena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de ins
trucción.
Sr, Intendente General de Marina.
anwIMEIB .11Y, 41.111111.11.--
SECCIONES DE ARCHIVO
Excmo. Sr.: Para cubrir vacantes ccurridas en el
cuerpo de Secciones de Archivos de Marina por retiro
del servicio del oficial Tayor D. Aureliano de Castro
y defunción del de igual empleo D. José María Buey:
S. M. el Rey (g. D. g) — de acuerdo con lo pro
puesto por esa Direexión—se ha servido promover á
sus inmediatos empleos, por la primera vacante ci
tada, al oficial 1.° D. Salvador González Cachón y
2.° D. Francisco Fernández Puig, y por la segunda
al oficial 1.' D. Manuel Raymúndez Vales, 2.° D. José
Vélez Torres y 3.° D. Enrique Recio García, que son
los más antiguos en sus respectivas clases y reunen
las condiciones al efecto requeridas.
La antigüedad que corresponde •á los interesados
en sus nuevos empleos es la de 12 de Diciembre de
1906 para los dos primeros y la de 22 de Julio último
para los otros tres, siendo la voluntad de S. M. que
esta antigüedad que se señala sirva para el abono de
las diferencias de sueldo que corresponda.
Lo que de Real orden digo á V. E para su cono
cimiento y fines oportunos—Dios guarde á V. E. mu
chos años. .Madrid 28 de Agosto de 1907.
•J(M FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del pri
mer maquinista de la Armada D. Manuel Osorio y
Echevarría, actualmente en situación de excedente
voluntario, solicitando su vuelta al servicio activo:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerd.) con lo infor
mado por esa Inspección General—ha tenido á bien
acceder á la solicitud del recurrente.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, digo á V. E. para su conocimiento y efectos,
consiguiente.s.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de Agosto de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
AUXILIARES DE LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante ocurrida en el
cuerpo de Auxiliares de las oficinas de Marina, por
defunción del auxiliar 2.° del escalafón de Ferrol, don
Enrique Rodríguez Gómez:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo pro
puesto por esa Dirección—se ha servido promover á
sus inmediatos empleos, con antigüedad de 23 del
actual, al auxiliar 3.° D. Antonio Loureiro González,
escribiente de 1.a D. José Gallardo Couceiro y de 2.°
D. José Blanco Feal, que son los primeros en sus
respectivas clases y reunen las condiciones al efecto
_requeridas.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 28 de Agosto de 1907.
JosÉ FERRANDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr . Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
mmea1~001111111111111111~.~
SidAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ), ha tenido á
bien autorizar al segundo vigia de semáforos D. Juan
Carrasco y Panal, para pasar en esta corte la revista
administrativa del próximo mes de Septiembre y
cobrar sus haberes por la Habilitación de este Minis
terio.
-
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
27 de Agosto de 1907.
El Subsecretario,
-José Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
OBREROS TORPEDISTAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (g. D. g.) del es
crito del Capitán general de Cartagena, proponiendo
para ascenso en vacante por defunción de Antonio
Vázquez, al obrero torpedista Blás Vera Moreno, aún
cuando le preceden otros en el escalafón, por ser este
el primero de los electricistas, condición exigida por
el art. 1.° del Real decreto de 4 de Julio último:
s. M.-1e acuerdo con lo informado por esa Di
rección y estimando acertadas las consideraciones
expuestas por la citada superior autoridad y por tan
to que sería injusto privar del ascenso á los que ocu
pando puesto anterior al propuesto, reune todas las
condiciones para obtenerlo, excepto la de ser elec.trí
cista que no se ha exigido hasta el 4 de Julio último,
fecha en que por estar terminando el curso en la Es
cuela de Aplicacion, no podían llenar dicho requisito
*ron.
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—ha tenido á bien ascender á su inmediato empleo,
con antigüedad de 27 del pasado, al segundo obrero
Lázaro Castillo Más, que es el primero de sa clase
apto para ello; pero quedando obligado á hacer el
curso de electricidad que antes no pudo efectuar.
Al propio tiempo y con el fín de evitar casos como
el presente y los perjuicios consiguientes, se ha ser
vicio S. M. disponer que el artículo I.' del citado Real
decreto, no sea de aplicación hasta el mes de Agosto
de 1903, ó sea después de terminar el próximo curso
de aplicación, con objeto de que los que lo deseen,
puedan ponerse en condicioaes de ascenso; pero que_
dando obligados á cursar dichos estudios, aquellos
que por virtud del plazo que se concede, pudieran
durante él ascender sin poseerlos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V E. muchos años.
.Madrid 28 de Agosto de 1907.
Sr. Director del Personal.
Señores. . .
JOSÉ FERRÁNDIZ
CABOS OE MAR DE PUERTO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) se ha servido
declarar indemnizable, como comprendida en el vi
gente reglamento, la comisión del servicio desempe
riada en 17 del pasado, por el cabo de mar de puerto
de 2.1 clase Pedro Santareu Fabeiro.
Lo que de Real orden digo á V. E por conoci
miAnto y efectos oportunos.—Dios guarde á Y. E.
muchos años.--Madrid 26 de Agosto de 1907.
Josl FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
MARINERÍA
Excmo. Sr.: Terminada la impresión de la «Car
tilla de uniformes de la marinería» puesta en vigor
por Real orden de 30 de Julio último;
S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido disponer se
remitan doscientos ejemplares de la misma á los Ca
pitanes Generales de Cádiz, Ferro' y Cartagena,
- ciento al Comandante General de la Escuadra y tres
cientos á la Subsecretaría de este Ministerio, que de
berán quedar en depósito para cuando las necesida
des de los Departamentos y Escuadra vayan necesi
tando ejemplares de la referida cartilla.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
Slarina, lo digo á V. E. para su conocimiento yofectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid




Sr. Director del Personal.
INTENDENCIA
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
declarar indemnizable la comisión del servicio que
ha de desempeñar el teniente de navío D. Bartolomé
Aguiló y Martí, para auxiliar los trabajos de deslin
de en el delta del Ebro, que se dispuso por Real or
den de 11 de Julio último: debiendo, en vista de lo
que manifiesta el Excmo. Sr. Capitán General del
Departamento de Cartagena, que la propone en carta
núm. 1 .505 de 30 de Julio expresado, tenerse presente
lo que sobre el particular previene el art. 13 del Re
glamento vigente de las mismas.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y fines consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 28 de Agosto de 1907.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Exorno Sr.: Vista la Instancia del alférez de navío
graduado, Ayudante de Marina de ItivadesellaD. José
Maria Piñero Martínez, en reclamación de abono de
sesenta pesetas, importe de los gastos de traslación
del punto de su residencia al de la Franca en el mes
de Septiembre de 1903, para evacuar comisión con
ferida; visto lo manifestado por el Ministerio de Ha
cienda en Real orden de 12 de Julio último;
s. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Intendencia General, se ha servido
disponer que, previa justificación, se satisfaga por
Marina el gasto de referencia, mediante liquidación
de ejercicio cerrado y con cargo al capítulo y artícu
lo ch transportes, del presupuesto:de 1903 durante el
que se efectuó el servicio de que se trata.
De Real orden digo á V. E. para su conocimien
y efectos por resultado de escrito núm. 2 de '2 de
Enero del año actual, del Capitán General del Depar
tamento de Ferro] con que cursó la solicitud mencio
nada—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de Agosto de 1907.
J'OSE FER RANDIZ
Sr. Intendente General.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
1•1~
SU BD1 RECCióN DE ASUNTOS
GENERALES
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Dada cuenta de la carta oficial núm. 1.655, del
1 Capitán General de Ferrol, remitiendo documentación de los exámenes verificados por los 'guardias
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marinas del segundo año, pertenecientes a lo promo
ción de Septiembre de 1905;
S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido ascender á
alféreces de fragata-alumnos, con sueldo y la anti
güedad de 1." de Septiembre próximo, á D. Eduardo
c-Iarcía y Ramírez, D Adolfo Contreras y Ara,nda,
D. Salvador Moreno y Fernández, D. Isidro Fonten
la Maristany, D. Cristóbal González-Aller y Aceval,
D. Benigno Martín Peña, D. Fernando Navarro y
Capdevila, y D. Luis Lazaga y Baralt, los cuales se
rán pasaportados para el Departamento de Cartage
na, con el fin de que se presenten en la Escuela de
Aplicación en dicha fecha.
De Real orden digo á V. S. para su conocimiento
y efectos. —Dios guarde á V. S. muchos años.—Ma
drid 27 de Agosto de 1907.
JOSÉ FERRA.NDIZ
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Comandante G-eneral de la Escuadra de ins
trucción.
Dada cuenta de la carta oficial núm. 1.634, del Ca
pitán General de Ferrol, remitiendo documentación
de los exámenes verificados por los guardias marinas
del segundo año, pertenecientes á la promoción de
Julio del 1904;
M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer &-
ascenso á alféreces de fragata-alumnos con el sueldo
y antigüedad de 1.° de Septiembre próximo, á don
Manuel Carlier y Jiménez y á D. Luis de A zcárate
y García, los cuales serán pasaportados para el De
partamento de Cartagena, con el fin de que se pre
-;lenten en la Escuela de Aplicación en dicha fecha.
De Real orden lo digo á V. S para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. S. muchos años.
—Madrid 27 de Agosto de 1907.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de ins
trucción.
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CIRCULARES Y DISPOSIOION ES
Reglación del personal del Cuerpo de &nadad de la Armada




D. Manuel Tramblet y Jiménez.




Benito Francia y Ponce de León.
Antonio Trelles y Burgos.
Evaristo Casares y Teijeiro.
Miguel Moreno y' Lorenzo.
Adolfo Sánchez Otero.
Venancio Almazán y García
Enrique Mateo y Bareones.
Excedentes voluntariPS
r Salvador Guinea y Alzate,
Madrid 28 de Junio de 1907.
El Inspector General de EanIdad,
Prancisco llfuffóz y Otero.
Relacitin del personal del Cuerpo de Condestables que en
el cija de la fecha se encuentra en la situación. de ex
cedencia que á cada uno se le seDak.
SEGUNDOS CONDESTABLES
Excedentes voluntarios
D. Cristóbal Pérez Gil.
• Antonio Rodríguez González
» Nicanor Galán Doce.
• Enrique Montoro




Juan M. Rivas Cabo.—(Art. 209).
José Sierra Casal.
Adolfo Lobo Roibal.
Salvador Fernández Tenreiro,—(-Art ,209).
Mariano López del Prado.
José Granda' Pardo.
José Meizoso Pita.


















D. Virgilio Riquelme Juan.
Ramón Pons Serra.




D. Ernesto Bellod Cano.
D. José Bellod Cano.


































Gonzalo Pena del Río.
José Romay Fernández
D. Cárlos Gómez Vila.
Manuel Escariz Alende.






D. Ramiro Requejo Racines, D. Américo Tomasí
Castro, D. Francisco Arriaga Seoane —Alumnos de la
Academia de Infantería del Ejército.
D. José Parga Gómez. D. Juan Mora Soto. 1). José Lou
reiro Selle Alumnos de la Academia de Artillería del
Ejército.
D. José M. Rendón González.—Alumno de la Academia
de Caballería del Ejército.
Madrid 29 de Agosto de 1907.
El Inspector General de Artillerla
Maximiano Garcés de los Palios
Imp (1P1 MinUzterlo deMari 11R.
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OBRAS DE VENTA




berrinero de la Costa septentrional de Espaha desde
la Coraha al 'lo Bidasoa, 1901
Derrotero de la Costa de Espata y Portugal, desde
Trafalgar á a Coruña, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893..
Apéndice al mismo 1897
Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.°, 1883..
Idem íd. tomo 3.°, 1883
Idem de las Antillas y costasorientales de la Amé
rica, parte 1.11, 1890
atas del golfo de Méjico, faccicula primera, 1898..
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865....
Gosfas de Méjico y Sonda de Campeche fascícuia,
2.4, 1898
Derotero del Archipié:ago Filipino, 1879
idi m para la navegación delArchipiélago de la43
Carolims, 1886.-
Derrotero de las islas Malvinas, 1863
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865
Derrotero de las islas Marianas, 1,863
Navegación del Océano Pacífico 1862
ídem id . Atlántico, 1864
Idem del mar Rojo, 188'7
Suplemento al anterior, 1894
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dna. 1869
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869
lentuccionesparael paso del estriecho de Banka, 1861
Derrotero del Océano Indico, tomo 1; 188'7. . . ...
Idem id. id. Id. u; 1889
Idem íd. id. id. m; 1891
[dem de la Casta Occidental de Africa (1.4 parte)
desde Cabo Elartel á Sierra Leona; 1875 •Derrotero de la I . a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1880
ídem de la id. (3.4parte) desde cabo López á la bahía
de Algoa; 1882
Instrucciones paralanavegación del estrecho de Ma
laca; 1886
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872
ldem del mar de China, tomo 1: 1872......1
Idem id. Sd. 1878.....
Suplemento al tomo r; 1891
Derrotero del canal de laMancha: 1870
Estudio sobre las bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrionai. 1873
Derrotero del Estrechó de Magallanes; 1874
Idem del golfo de Adem 1887
Idem de lacosta E. de los Estados Unidop: 1889.
ldem de lgs islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonado 1906
Idem en rústica
OBRAS DE NAIUTICA
Tablas completas, para la navegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (edición
de 3898) (agotada)... .............
ALUMBRADO NIARITI310
Península Ibérica é islas adyacentes, 1905
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 189'7
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faras de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1896
kdern, de Id., segunda parte,
















































Cuaderno de fIkros de las islas británicas, 1893. . . 2,00
Idem de id. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896 ..... ........ 2,00
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898. 0,75
ídem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894 1,00
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901 2,00
Idem de lacosta E. de Asia, Japón, Australia é islas
del Pacifico, 1897 1,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS REILLES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793,
tomo
!dem íd. íd. tomo
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
hoja), 1901
Reales órdenes de generalidad tomo r: 1824

































Indice de loa nueve primeros tomos. ......
OBRAS leIVERSAS
Código internacional de seriales (5.4 edición) 1901...
Fe de erratas del mismo, 1903
ADICION
OBRAS DE NAUTICA
Tablas natiticas por Terry. 1879 .
ORDENANZAS, REGLAITIENTOS
REALES ORDENES










































































Lista oficial de buques de guerra y mercantes:...... 0,75
Organización del servicio iuterior de los buques de la
Armada. • .. .. • ..... • • • • . • • • .
Código penal de laMarina de guerra t en pasta: 1888.
Idem id id., en rústica: 1888. ......... •
1,50
2,00
1,50
